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???????????、??????、??????????
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????、???????????? 、「 ?
???」?、? ? 。???? ?っ? 、 、??? 。 ??? ? ー? ? 、??? ? ? 。 、 ? 、??? ? 、「 」 っ??? ??? 、 『 』 、
?? ??
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? ? ????『 ???』?????????????。「 ?????
????、????????。……?????、?????」
? ? ??? ? ? 、『 ????』???????
???? ??。??? ??、???? ??? 。
? ? ?『 ?? ?』? ?『 』
??? ?
? ? ?『 ? ?』「 ?? 」 。? ? ?? ? ? 、『 』 。
?????? ?? ???? ? ???。『 ??』 ??「 。?? ? 、 ? 、 。 、 ?」??。 、『 ? 』 ? 。 ? 『 』??っ ? ? ?
? ? ?? ? ?????『 っ 』 ?? ???『 ?? 』 ? ? ???? ? ? ? ? ? ?
???」???、 ? 「 」 。?? ? ? ? 。「?? 」 、 ????? 「 」 ??。 ? 。「 ??」 、 ? 「?」?? 「 ?」? 、?? ?? ?。
???????
??????????????、????『 ????』????、
??????????????????????????ー???、?? ? ??、?? ?? ? ??? ???? ???? ? 。ー 、 、??? ? 。
『 ????』??????????????。??、??????
????? ? 、 ? ? ? ??、? 「 」??。?? ? ? ?? 。???、 ? っ? ? ? 「????」? ?、? 、 「 」 っ????「 」 ?。 、 ッ?、? 、 、 」???、? ?? ? 。
??『 ????』??????、????、?????????、
????? ? ?。 、??? ? っ 。???『 』?? ???? 。
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?、?????
????????????????????、「 ????」?
『 ????』?「 ??? ??????」?????。「 ?????、????????、? ???。?????? ??????、 、??、 ?ーッ ? ↓ ? 『???、??? 、
???
???? 」
??????、????「 ????」?『 ? 』 ?
???『 ????』 ? ? ? 。 ???? ? 、 ? 「 」???? ? ?? 。? ???? ? 、 『 』???? ?? っ 。?、「 、 っ??? ???? 、 」??。 ???「 」 、 、「????? ? 」 。 、『 ? 』「 」 ?? 。
???っ????、『 ????』??????????????
?????、??「 ????????????」??????????、 ? 。 、? ??? ?「 ? ?」 、? ???????????。『 ? ??』 ??????????、???????????????????。?? 、 ? ?? ? ? ?????? ? ?? ? ?? ?。 ????? ? 。「 」
??? ?? 、『 』??? ?? 。 ???? ?。『 』 ー 、 「??? 、 「 」 ???? っ 、「 」???。 ?、 ? 、??? ??? 。 、??。
??????、????????っ?「 ????」??????
?????? ? ? 、 『 』 、 「???」 ? 『 ー???、? ? ? ????? ?? ? 。
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「 ????」??、『 ???』??「 ????????」???、???「 ????」 ? ? ????。? ? 『 ?
? ??
???』 ? 、????? 。?
↓? ? ??? ????、? ?ーッ???????????????、
??? ? ? ー ? ?ー 、 ???? ー? ? ?、 ェ??? 。 ? 、 ?ー ? ???、 ?ー ? ?? 。????ー ? っ??ー ッ 「 ??? 」 、 ?
? ??
??? ??? ??、??? ? 、??、 ? っ??? ? ?? 。『 』 ? 、??っ ?。?、??????『 ????』????????????????????。???、「 ??」??? 。?????、???????????????????????、
??????? ? っ ?
??????????、????????っ??????????。??? ? ? 、? ? ? ?。 ?????? 、? ????? ?? ? ? ? 。?????、 ? っ 、??? 、?、??「 ?? 」 ?????? 、 。??? っ??? ? 。 、??「 ? 」「 ? 」「 」 。??? ? 、『 ?』 。「 ? 」 「 」?? ? 、 。 ??????。
?、?????????????、??????????????? ? ? ? ?? ?。? ? ?、??? ??。 ? ?、? ? ???。 ? ?? 。 、「????? 、 」 。???? 、「 、 。??? ???、 ? ? 、
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????????。?????????????????????、 ? ? 。 ???? ??。?? ? ?、?????? 。 ??? 、??? ?」 。 、「 、????? ?? 」 。 …
??、「 ?????????????????????、???
?????????????????」?、?????「 ?????ェー 」 。? ?「 」??「 ??」????? ????? ?? ? 。
??、???????? ??、「 」
?????。『 ?? ? 』 、??? ? ??。 、 「?」?「 ?」?「 」 、 。
?????。????。?????????。????。??。?? ?。 ? 。 。 ? 。?。? ? 。 ? 。 ???? ? 。 。 ? 。 。?? 。 。 。? ? ??? 。 ???。 ?? ? ? 。 ? 。??? 。 ? ? ?。? ??。?。?? ? 。
?? ??? ?。?? ??? ?。?? ??? ?。??? ??。??????。 ? ?。??? 。???? 。? ? ???? ? ? ? ? 。 ? 。?? ? ? 。 。 ??。??? 。 ? 。 ?。 ???。?? 。 。? 。 。??? ? ?。? ? ? ? ?
? ??
????。 ? 。
?????????????っ?、?????????????
???????????。???????????っ????????? 、 ???『 ???』 、?? ? ?? ????? ??? ? 。 『?』? ? 、???? ?? 。
?? ????????? ??? ??? 、 ? ???? ? ??、?? ?? ? ?。 、 、??? ??? 。…… ? 、 、??? 。 ?。 、 ???? 、? ? 。 ? 、? 、 、
???
??? 、 ? 。……
『 ???』??、?????????、????????????
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????????。????、????『 ????????』???「 ? ? ? ? ? 」 、? 「 ????」? 、 、 、??? 『 ?? 』 ?? ?? ? ?。??? 『 』 、 「 」??? 、「 ? ?、 ? 、 ? 。…… ??、? ? ? 」? 。「 」 ????、? 、 。 ?「 ? 」 。『 』 「 」????? ? ? 。 ?? ? 」「 」「 ?」「 ? 」「 」 。 、?????「 ??? 」「 」? 、 「???」「 ? 」 。 、 、?????? 。
????????「 ????」?、?????????????
????? ? っ??。 ? ?? 、 ? 、?っ? 、?? ?っ っ 。
? ??
??? 、 ?『 』?「 」 ??。 、??? ?、 「 」 。
『 ???』?????「 ???????、???????????? ?????? 」 、?? ???????????? ?。
????、 」?????、?????、??????、???、??? 、????、 ? 、??? 、 、 ? 、 ? ? 、???、???? 、?? 、?? ???、 ? ?。
?????「 ???」?「 ??」 、「 ?????」???????
『 ???』????「 ????」 、「 ? 」「 」? ??。???「 ????、 ???」? ? ? ? 、 ??「 ?」 ?、 「 」 ? ? 。
????、?????? 『 ??』 ? ? ????
??、????? ? ?? ? 。?????「 ??」?????????????っ?、「 ????」???????????? 「 ? 」 、「 ? 」??? 、?? っ 、????? ? ?? 。 ??「 ?」?「 」 、???、? ? ? 「 」????? ??。 「 」 、 」???? 、「 」 ?
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????????????????ー??????。???、????? ?「 ?」 ? 、? ? ?? ? ???? ? っ????っ 、 ???? 。「 ????」???????、「 ?」?「 ?」??????????????? ?。 ??、 ? ? ? ??、??? 、 、 、???? ? ??? ? 。?????、 「 」 ? ? 。?????????、?????????っ???????、?
??っ????、 ? 。??? ? ?? 「 」 、 ?? 「?」? 、 ????。? ?、 ? っ 、 ? っ??「 ?」「 」 ? 、 。??? ? ? ? 、???、 ????、 ?? ? ? ? 。
???????????、???????????? ?
???。??『 ??』 「 」 、 『
?』???、??????????? ????????????、????? ???? ?? ?? 、???????? ?????? 。 ? 「 ? ェ ?ー」 ??????。?? ?、 ? 「 」???、「 」?「 」 、?。? 、?? っ 「 」 「????? ?? 、??? 「 」 、?っ? 。? 『 』 、 」 ????? 、 「 っ?、? ? 、「 」 ???っ ? ?? ? 。 、 「 」「 、??? 、?? 、 」??、「 」 、???「 ? ー」 、??? ?? 。 っ「 」?「 ?? ??」 「 」??? ? ? 、 『 ??』???? ?? 。
??????、??????????。????????、??? ?????。 ? ??? 、?? ???、 ?
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???、?????????。????????、??????? 、 ? 、 ? ? ???。???、??? ? ?。? 、??、????? 、 ? 。 、 、??? 。?? 。 。??? ?? 。 、 ????? 。 ? ? 、 ?、
? ??
??? ??。
??????????、???「 ?」?「 ?」????????、
???、???????????????????ー????????? ??「 ? 」 。??? 「 ? 」 ー?????。 ? っ?? 、??? ?? 、 、「 ? 」 「 」 。? ? ?????? ?? ? 。『 ????』????、????????????????、??????? ? ? っ 。????? ? 、 、???? ? ? ?、? 。???、 ? 『 』「 」??? 、?? ? 、
?????????????。
???、?????????、???????????????
??????? ? ??っ 。????????、?????? ???「 」 、「 」 、「?」「 」 ? 。 、「 ??」 、?? ? 、 「 ? 」 、???、「 ? 。 ? 『 』??? ??? 。『 ????』?「 ??」??、「 ??」??????、?????????? ?? ? ?、?? ? ? ???? ?????? ? 、 」??? ? ????? ? 。 ? ? ?? ????? 、 ? 。?? ? っ 、「 ?」 ??? ? ?? ?。 ???? ? 、 ? 「 」 、 っ??? ? 、 、 っ??? ? 。 っ 、『 』 、??? ? 「 ? 」 ????? 。
??? ? ???、???????????????『 ??????
?』「 ????」?? ????????。????????
? ?????、『 ? ? 』「 」 っ?。
???????? ??
? ??? ???、 ?? ? ?『 ↓ 。
?? 『? っ 「 ? 『 ? ?????ー ??ァ??????? ??? 』 ? 。 ? 、????? 、 ? 、 ー ???? 。 ? 。 、?? ???、? ? ????? ??? ??? 。
? ??『 ????』「 ???」? ? 。 ?『 ?』
??????、? ???? 、 ? 。
? ??『 ??? 』「 ? 」 ?? ?? ?『 ???』 ? ? ? ? ?、「
??、??????」 。 ? 「 」 、???、 ? 、 ? 、??? ??。
? ??『 ???』?? ? 『 』 っ 。
??????
???????
『 ????』???????????っ???ー???????????????????????????????????。??? ? ? ??? ???、??? ???????? ? っ ? 。??、??????????、????????っ??????
???????? 。 、 「 」 ???『 ? 』 「 」 、????????????????????、 ?? ??????? ?「 」?。
?????「 ????」??、?? ? 。
????????、?? ???? ???。 ???「 ??」 、? 。
?????
???、? 、? ? ?? 、
? ??
??? 、? ? 。「 」 「
? ??
?」?「 」 、 「 」 。『???』? ? ? 、 ? 「 」 、?、??? ? 「 」 、??? ?っ 。
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??????
?????????「 ??」?「 ??」????、??????
????? ??????、???????????????????????? 。 ??? ???????? 、 ????? ? っ 。 っ??? 、??? 。?? 、 ? 、??? ? ?、?????、???????????????????、??????っ????? 、 「 ? 」 。??? ??? 「 ?」 。 、??? ? っ??、 ?、 ?? 。
?????????、?????「 ????」?????「 ??
??」??? ? 、 「 」 、 」??「 ? ? 」 ? 。
?????? ??? ??、????、?? ?????、??? ???? ? ? 、 ?。 ? ???? ? 、 ? ? ? ?? 。 、??? 。 。
???? ?????????、??? ?? ?。???、??????? ?? ?? 。 ?。 ? ? ? ???? 、 、? ? 。???????? 、 。? ? ???? 。 、 。??? ?、 ?。 、? 、 、??? 。?? ? 。
??????????、?????????????????、
???????、?????ー????、?????????????? 。 ?、「 ? 、 ? ? ?、 」 、??? ??、 ???? ? ?? ?? ??????? 。? 「 …… 」?。???、?? 「 」 、??? ? ?。 ????? ??っ??? 。『 』??、 ? 。
??????、?????????っ?????????。
?、??『 ?』 、 ??、???「 ??」 ? ? ?、「????? 、 」 。 「
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?」?、???、「 ??」??????、??、??????????? 。
??????????????????、??????????
???。?? ? ?、? ?『 ? ?』 、? 「 ????? 」?? 、 ? ?。
????????????、???????、????????、? 、? ?? ???、 ?? ?、? ???、 ? ? 、? ?、? ???。??? ?? 、 、 、? 。?、? 、 、 。 、????、????、???、????。????。?????、??? ? 。 ?? 。??、 、 。? 。??、? ? ? 。 ? ?。 ? ?? 。???、 ? ?、 ? 。 、??? 。??? ?、? 、??? ? 。
???????、???????、??、??ッ???????
?、??????????っ?『 ????』???????????。
?????「 ?? 」 ? ? ?
????、????、???????????っ??????????? っ ? 。 、 ???????? っ? ?? ?。???「 ??? 」??、???「 ェー 」 。 「 ェ?ー」 ???「 」 、 ? っ????? 、 ? っ ? 、???、 ?? ? 「?」? 「 ?」 。 、 、???「 ?」 ? 。??、? ? 、 『 』「????、 」? ?、? 、????? ? 。???? 、??? 。
????「 ????」??????っ????????????、
? ??
??『 ?? 』 。『 ???』???????? ???????????????。??????、?? ? ? ? 、??「 ? ?? ?? 」 。?「 ??」 、? 。 ?????? 、? ? ? 。
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????????????、????????????。??????? 、 。 ? 、 ??、? ????????? ???????? ? ?????? ? ? 、 。
?????、「 ????」???、?????????????
??、?? ? ? 、 っ??? ? 。 ?、 ? ?、 、??、 ? ? ? ー??。
???、「 ??????」?『 』?? 、
????? ? ?? ?? ?????。
1
思 男
郷 性
登 男
場 性
1馳 1
難 難
捨 分
出 仙
現 女
1111
帰 男
郷 性
男 誘
性 惑
[1 【i
消 仙
失 境
仙 共
境 入
11 i1
思 愁
念 帳
と
作 恣
楽 情
1
『 ????』????????、??????????っ??????????。???、??????????? ????、???? ? ? ? ? ッ 、? ??
???????????、?????????????????。???? ? 、 ? ?? ?っ 、?? ????????、? 、 ? 「 」???。
???????っ?、????『 ????』?、????「 ??
??」「 ? 」 『 』 ?、 ???????? 、 ?「 」 ?。?、??? ?『 ????』???????、『 ???』????「 ????」?????、 ?? ? 。??? 、『 』 、 ?? ? ????、? ?? ??? ? 。 『?』? ? 、 「 」?。『 ???』?、?????????? 、 ? ????????? ? っ 。 ? 『?』?? 、?っ ? ? 、 ? ???? ? 。 、 ???? ?
? ??
??? 、「 ? 」? ? ??。 ? 、
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???????、????????????????? ??????? 、 ? ??『 ? 』??????? ??? ???? ??。 ? 、? ?????『 ? 』 ? っ 。???? 、 ? ? ? 。???????? 、 ? 『?』? 「 」 。「 」 、「 、
? ??
??? ?『 ? 』 」? ?。 、 「 」??? ?『 』 。??、 ? ?? 、??? っ?。? 、 、『 』 、??? ?? ? 。?、? ? ?? 、『 ? ?』 。『 ???』???、?????「 ?????」???。? ???
??????? 、 「 、??? ??」? ? ? 。 『 ? 』 ???? ? 。 ? ? 、??? っ??? 、 、??。 ? 『 』 。『 ? 』『 』 ッ っ ?
??、?????????????????。????、「 ?????? ??? 」 、 『?』? ッ? ? ? ??、? ? ? ???? ?。 。
??? ???????? ??????????????? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? ???????
『 ???』????? ? ??、?????????。???? ?? ?、?????? 。 ???? 。『 ???』????? 、?????。
?????
『 ???』???????????、?????? 、 ? 、
? ?
??? ?? ? 。
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???????
???『 ???』???ッ??、??????????????
????。???、「 ???????。??????????、???? ??? 」??? 、??、『 ? 』 「 ????」「 、 、 ? 、? 、???????」 ? ? ?? 。 、『 』??? ッ ? 、 、『 ?』? 「 」 ???? ?。
????……、????……。? ????????? ??、???? ????
? ??、?、??????、????????????
?????、?? ? ?
? ???? ??????、?? ?????
???????、『 ???』?、??????????????
?????????????、????? ?
???
??? ? 。 ???、『 』 、『 』? ???、??? ??? ? ? ?っ?。?? 、『 』 ? 、 ?????『 』 ??????、? ????? 、 。
?、?、
????????『 ? ?』????、??? ??、? ? ???。? ? ????、?????? 。
『 ???』???????、???????。???? ? ……??? ???? 、?????? ? ? 。
「 ? 」 ?? ??????? 、?? 。?? 、?? 。
?????????????
?????、?? ?、???????
??????????? 、??? ? …… ? ???? ?? ? ? ? 、??? ? ??。??????????? 、 ? 、???? 、?? ? ? ……??? ????、 ? 、??? 。
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???????????????????
????、???? ?、??????????、?、? 。 ???? ?、…… 、??? 、 ??、 。???、 ??
??、『 ???』?『 ???』???????、???????
????????????、『 ???』?『 ?』 ? ?、??? 、 、 ッ ??? ???? ? ?ー 。 、????っ? ?? 「 」 ????? ????。?、????『 ????』????????????、??????????「 ??」? ? 。 、「 」 ???
???????? ? ? 。? ?、 ? ????? ??? ? 。「 ??」???????? ?、 ?? ??????。? 『 』 、
??、 ? 、?
?????????。
??????、????、「 ????」???????????。
?????????「 ??」?、????????????????、??????? ???っ? ?。『 ??????』??、?????? ? 。
??、??、???????????、……?????????、?? ?? ?っ?、?? ?? ???? ……????? ? ? ? 、 っ 、??? 、 、 ???っ? 。? ? ???? ?っ ? っ 、??? 、 っ 、 、
? ??
??? ?? ? っ 。
??????「 ??」????????????、??????
?????????、??、???????。????????? ? ? 、 、??? ? 。 「 」 、「 」? ???? ? 。 、 ? ???? ? 。 「 」???? 、 ? ???? っ?????、 ? ?
? ??
?「 ??」 ? 。『 』 、
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???????????????????、??ッ??????????「 」 ? 、 ?っ ? ????っ ????? 。
??????、???????「 ???」??????。???
????「 」 、? 「 ー 」??? 。『 ?? 』 「 」????っ??? 、 「 ? 」?? ? ???? 、?? 「 」??? ?、 、??? 。
『 ??????』??、? ????????????、??????????……????? ? 、????????、……。???、 ? 、 ? 、??? ? ……。
?? ??
? ? 、 、 ? ……。
?????、?????????????っ???。?、???
???????、「 ?????」????、???? ??? ??? ??? ??????、? ? ? ??? 。
???????「 ??」?、『 』 ???『 』
「 ??」??????????。???????「 ?」「 ?」「 ?」???、 ?? ? 、?? ?????。??? ?ー ? 、?????? ?、??? 。??? ? ? ??、?? ? ー??? ? 、 ????っ 。「 ??」 、 ? ? ? ??。? ?? っ「 」 「
?? ??
????。 っ 、『 』「 ? 」?、 「 」 。「 」????? ?? 、 、「 」 。
???っ?、『 ????』????????、????????
?????っ 『 』 ?「??? ? 、? 」 「 」 、「 ? ?」???。 ?、 『 』 、??????? 。 』???????、 ? 、?、? っ 。 っ??? ? ? 、『 』????? ? 、 「 ?」「 ? 」 ? 。
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????????。??? ?
??????????? ? ??
?? ??? ???
??? ?? ??? ?
????? ? ? ? ???? ??
??????????? ? ??
???
???? ???? ?
????? ?
????????? ?
?????
?????
?????
????? ?? ??? ?
????
種 種 種
挿 挿 挿
し し し
絵 絵 絵
????????
????????????
??? ?ー???? ????ー ????? ? ?
『 ????』?????????、?????「 ????」??、???「 ?? 」??? っ ? 、? ? ー ???? 、 、??。「 ??」???????、???????????????? ?ー??。?? ? 「 」??? ? 。 ??、? ?『 』?っ? ? ???。
???????????????? ???????????? ???? ???????? ??????
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????????????。????、????、??????
????????っ????、???????????????。??? 「 ?」 、??? ? ?? ?? ? 。????? ? 、 、 ? 、??? ??、 ?? ??? ????、 ??? 。
????????????????? ?????? ???? ? ????????? ???? ????
????「 ??」?、???????、??????????。
????????、????????「 ??」「 ??」?? ????「 ??」 ? 。『 ? ?』? ?、???? 「 」 っ ? ???? 。
???っ?、?????????????????。? ? ?
???、? ?? 、 ?? ???「 ?」??っ?
?????、???????「 ??」??っ???????、????? ? ??????、? ?? ?。 ??、?? ????? ?? ?。
?????、「 ??」?、???????????、?????
????? っ 。 、??? ? ? ? 、 。????? ??「 ?? 」 、 ???? 。 ?? ー 、? 『???』 ?? 。『 ????』?????っ?、「 ??」????????????
??、????? ? っ 、?「 ????」? 、??? ????? ?? ? 。??????
?????????????、???????????????
??「 ?? 」 ?。 ? ??、?????? ? 、???。
??????????? 『 』 、『 ?? ?』
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「 ???」????、???????「 ????」???????
?? ??
????。 ?? 「 ? 」 、? ?、???「 」 、 ?、「 ?? 」 ?? ?。 、??? ???? 」? ?、??? ? ??っ 。 ? っ?、『 ? 』「 ? 」「 」 ? 。
???、『 ????』???「 ???」?、?????????
??????? 、 、 ???? ?? ー 。 、??、 ???、 ?? ??? ? 、???? ???? 、? 、 、????? 、 、??? ??? っ 。??? ?? 、 「 」 。??? 。『 』 、??? ? 。 「 」 、
? ? ??
??? ? 。
????????、???????????????????。
「 ????、?? ? 、 ? 、 」 。「 ??」「 」 、 ? ?
?。『 ???』??、????っ?????っ?、????????ー???? ?。「 ?? ??? 」???????? ??。
?《 ??》?、??????、???????????、????? ? ? ? ? 。
『 ???』「 ???????」??、?????「 ??」?「 ??
?」????????? ?? ?? ??? 。?? 「??? 、 ?、?????、 ? 。 ?????、 ? 。 、?」? ?? 。 、「 」 っ ?、??? ???? ??っ ? 。???っ ? 。 、??? 、「 」 ? ?、?ッ? ? 。
????????「 ?????、????」???。?????
???、???? 、 、?「 」??? ? 。 「 ? 」???、? ????「 」 、 」???「 」? 、「 」??? 。「 」「 ?」 ???? ?? っ 、 。
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????????、????????????、「 ??????
??、????」???。???、????????????????? ? 、 ? ? ??ー??。??? ? ? ???? 、 、 。??? ?? 、??? ?。?? ? ??????????? 、??? 。 、??? ? 、 っ????。 、 ? っ ?? 、??? ? っ
?????「 ??」???????????????、????
????? 。? 「 」 、??? 「 」 。? 、??? ??? ?? ?
????????、?? ? ??っ 、「 ?
??、????? 。? 、 」??? 。 、 ? ?「 ? 」 ??。
???「 ????」?? ? ????っ?、? ??? ?
??????? 。?
「 ??」???? ????」???。
?????????????????????????????
??。「 ??? ?、? 、? 、?? 。?????、?????。??? 、 ?、 ? 、 ?」??? ッ? ? 「 」????? ??? ??? ? 。 ? ? 、??? 『 』 ? 。
?????????????。
??????
『 ???』
??? 、?????、????。????、???、???、? …… ? 、 ????……?、? 、?? 、???。???? 、??? 。??、??? 、
????、????? 、 ?????、? ? 、 ???。??? ? ?、? ??????。? ? 。
?????、??? 。 、???? ????? 。
『 ???』????????っ?、
???????「 ???」??
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???????????????????????????。????? 「 」「 ?」???、?ッ????? ?。? ?、?? ?? 」「 」??っ ? 。??? ??「 」 、『 』 、『?』?? 、? 」 。??、? ? 、 、??、? ? 。???『 ?』 、「 、 、? ? ???? 、? 。 ? ……??、 ?? 」? 。 『 』 「??、 ? 、 」 。 、
? ? ??
『 ? ?』 、「 」 。 、?????? ?「 ?ッ 」 っ っ???、?「 」 ??っ ? 。??、 、 「??」 ?? ? 、 。?????? ?? ? 。
?? ? ????「 ?????」??、???????????、?
??????????、??、??????????????????。
? ??「 ??」?、 ?、 ? ? ?「 ? ? 」
??????、 ?、 ? ? ? ? 。 ???? 「 」 、 、 ???? っ 。「 」 ??、 ? ? ???? ?? 、 ? 。 、??? ? 、??? ? 。
? ??『 ???』?、?????????、??? ?? ?
?。????っ 『 』??? 、 ? ? 『 』??? ?? 、??? 。 。
? ?「 ????」『 ???』?、 ? ? ?
?。???? 、 、 ? ? っ??? 。 「 」?、??? 、
? ????「 ??」?、? ? ??? ? 。 ?
??????、 ? 、 ?
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?????。???、「 ?????」?????。???????、??? ?。
? ??『 ???』??????、?????『 ?????』??っ?。
??????
? ?? ???? ? 『 ??』 ?? 、 ?
?????? 。『 』『 ???? 』『 ??』『 』 。 、 『 ? 』??? ??? 。 ?
? ????、『 ?? ? ? 』 ? っ 。
??????
? ??? ??? ?、? 「 」 っ「
?」???。『 ?』? 、『 ? 』??? 、『 ? 』 。
? ? ??『 ? 』 、『 』? っ?。 ? ?
???? ??
? ? ?「 」「 ?」 ? 、
っ???? ? ? ? 。 ? ?『 ?』??「 ?? 」「 …… 、 ……?? 、 。??… ? 」 。 ?、「 」??っ ?? 、? 、 、 、??? ? 。 ? 『 ?』「 」 、「 ? 、 、? 。 」?、「 ?」 ? ? 。???、???『 』 、 ?「
??、????」???????????????。「 ?」?????? ?、 ? 「 」 。「 」 ??? ?。
? ? ??『 ??????』???????????????? ? ? 「 ?」 、 ? 、 ? ???
?????。??? 、??? 。
? ? ???? ? 『 ? 』『 ? 』『 』『 』
?、???? ? ?『 ?』 ???っ 。「 」???
??????、『 ????』????????????????
??????、??????????????、??????????? ? 。『 ?』?、??????? 、 、 ???、 ? ???? ???? っ 、 ? ?? ? ????? ?????。
???、???????、?????「 ??」????????
??????。 、『 ?』??、? ? 、 「 」 、
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????「 ???」??っ?、?????????ー?ー???ッ???? ???????。???????、?? ???? ???? 「 」 ? ? 。 、?「 ? 」 ?? 、 ? 、??? っ ?? 。 っ?、 ???? ???
????????????、????????????????
?????っ?。 、? ? 。??、??? ? っ 、??? ?、 ? 。 、『??』 ? ? ?、 「 」??? ?。 っ???? ? 。 っ 、「 」 、??? 「 」 ???? ?? 。
?????????????、????『 ?????』 、「
?」?????? 。
????、??? 『 ????』???……?????、????? ????、??? 、? ?? ???? ?、 、 ? 、 、???? 。
???????????????。?????????、???
?「 ????」??????、「 ???????????????、??? ? ? ???? ??、 ?? ????? ? 。 ? ? ?? っ 、??? ?? 」 、 。 ???? ?? 。 、???? ?? 。『 』???? 、 、???
??????、?? ????????????????? ?ー???? 、 ?ー ? ? 。 、「 ? ? 」?ー??? 。 ? ? ー ????。?? ? っ??? 。
???????????、?????????、???????
?????? ? ?。 ? 。
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